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Библиографический список составлен к юбилею доктора технических наук, профес-
сора Евгении Ивановны Грушовой.   
 
Данное пособие состоит из 6 разделов.  
 
Первый раздел включает диссертации и авторефераты диссертаций.  
 
Второй раздел содержит учебники, учебные и учебно-методические пособия, моно-
графии и отдельные издания. Материал расположен в алфавитном порядке.  
 
В третий раздел вошли научные статьи и тезисы докладов на конференциях, сове-
щаниях и семинарах. Расположение материала в этом разделе хронологическое, 
внутри годовых подразделов – в алфавитном порядке. Документы на иностранных 
языках расположены в конце каждого годового подраздела. 
 
Четвертый раздел включает авторские свидетельства. 
 
В пятый раздел вошли патенты. 
   
В шестом разделе – отчеты о НИР.  Расположение материала хронологическое.    
 
Список содержит более 400 библиографических записей.    
 
Основная цель указателя – упорядочить информацию библиографического характе-
ра, продемонстрировать направления научной и педагогической деятельности Е.И. 
Грушовой.  
 
Библиографическое пособие предназначается для использования в информационных 
целях кафедрой  «Технологии нефтехимического синтеза и переработки полимер-



















Евгения Ивановна Грушова родилась 15 февраля 1947 года в городе Пружаны Бре-
стской области. В 1969 году она окончила Белорусский технологический институт 
им. С. М. Кирова.  В БГТУ работает с момента окончания института. 
 
В 1980 году она защитила кандидатскую диссертацию, в 2008 - докторскую. 
 
Е. И. Грушова сочетает педагогическую и научно-исследовательскую работу.  
 
Круг её научных интересов: химия и термодинамика растворов неэлектролитов, по-
лимеров; теория и практика экстракционного разделения многокомпонентных угле-
водородных систем; адсорбционное разделение и очистка органических веществ, 
разработка флотационных реагентов для флотации сильвинита. 
 
Е. И. Грушова является автором более 300 научных работ и более 100 изобретений. 
Все разработки внедрены в учебный процесс и производство. 
 
Научными партнёрами Е. И. Грушовой являются Институт природопользования 
НАН Беларуси, Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Санкт-
Петербургский государственный технологический университет, ОАО «Нафтан», 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод, ОАО «Беларуськалий», ОАО 
«Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска» и др.  
 
За достигнутые успехи в учебной и научной деятельности доктор технических наук, 
профессор Е. И. Грушова неоднократно награждалась грамотами Министерства об-






















Авторефераты диссертаций и диссертации 
 
• Грушова, Е. И. Газохроматографическое исследование растворимости угле-
водородов в бинарных полярных растворителях [Текст] : автореф. дис. … 
канд. хим. наук : 02.00.04 / Е. И. Грушова ; Академия наук БССР, Институт 
общей и неорганической химии. - Минск, 1980. - 20 с. 
 
• Грушова, Е. И. Газохроматографическое исследование растворимости угле-
водородов в бинарных полярных растворителях [Текст] : дис. … канд. хим. 
наук / Е. И. Грушова ; БТИ им. С. М. Кирова. - Минск : [б. и.], 1980. -   174 с. 
 
• Грушова, Е. И. Экстракционное разделение углеводородов в присутствии со-
экстрагентов и применение побочных продуктов в производстве калийных 
удобрений [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.17.07 /  Е. И. Грушо-
ва; БГТУ. - Минск, 2009. - 47 с. 
 
• Грушова, Е. И. Экстракционное разделение углеводородов в присутствии со-
экстрагентов и применение побочных продуктов в производстве калийных 
удобрений [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 05.17.07 / Е. И. Грушова ; БГТУ. - 
Минск, 2008. - 272 с. 
 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
монографии и отдельные издания 
 
• Альбом прынцыповых тэхналагічных схем па курсу “Хімічная тэхналогія 
манамераў для вытворчасці высокамалекулярных злучэнняў” для студ. спец. 
Т.15.02 [Тэкст] / БДТУ ; склад. Я. І. Грушова. - Мінск : БДТУ, 1999. - 47 с. 
 
• Грушова, Е. И. Применение добавок химических соединений для интенси-
фикации процессов экстракции флотации, адсорбции [Текст] : [монография] / 
Е. И. Грушова, А. И. Юсевич. – Минск : БГТУ, 2006. - 172 с. 
 
• Грушова, Е. И. Технология и оборудование основного органического, нефте-
химического и биохимического синтеза [Текст] : учебное пособие по одно-
именному курсу для студ. спец. Э.01.03 / Е. И. Грушова, Ж. С. Шашок, А. В. 
Кучук. – Минск : БГТУ, 2000. - 73 с. 
 
• Грушова, Е. И. Химическая технология исходных веществ для органического 
синтеза. Лабораторный практикум [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности “Химическая техноло-
гия органических веществ, материалов и изделий” / Е. И. Грушова, О. В. Куис; 






• Грушова, Е. И. Химическая технология мономеров в производстве органиче-
ских продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по специально-
сти “Химическая технология органических веществ, материалов и изделий”     
/ Е. И. Грушова. – Минск : БГТУ, 2003. - 276 с. 
 
• Грушова, Е. И. Химическая технология мономеров для производства органи-
ческих продуктов [Текст] : учебное пособие по одноименному курсу для студ. 
спец. Т.15.02 / Е. И. Грушова ; БГТУ. – Минск : БГТУ, 1999. - 49 с. 
 
• Грушова, Е. И. Химия и технология исходных веществ для органического 
синтеза [Электронный ресурс] : тексты лекций / Е. И. Грушова ; БГТУ. - 4,91 
МБ, формат – pdf. - 2009. - 147 с.  
 
• Грушова, Е. И. Химия и технология основного органического и нефтехими-
ческого синтеза [Электронный ресурс] : тексты лекций / Е. И. Грушова, А. И. 
Юсевич, О. В. Куис ; БГТУ. - 16,8 МБ, формат – pdf. - 2009. - 307 c.  
 
• Грушова, Е. И. Химия и технология основного органического и нефтехи-
мического синтеза. Лабораторный практикум [Текст] : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности “Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий” / Е. И. Грушова, А. 
И. Юсевич, О. В. Куис ; БГТУ. – Минск : БГТУ, 2011. - 139, [2] с. 
 
• Грушова, Е. И. Химия и технология переработки нефти и газа [Электронный 
ресурс] : тексты лекций / Е. И. Грушова ; БГТУ. - 156 МБ, формат – pdf. - 
2009. - 295 с. 
 
• Праграма тэхналагічнай практыкі [Тэкст] : для студэнтаў спецыяльнасці 
25.01 / БТІ ; склад. Я. І. Грушова. - Мінск : БТІ, 1993. - 10 с. 
 
• Прынцыповыя схемы асноўных тэхналагічных працэсаў [Тэкст] : вучэбна-
метадычны дапаможнік да курса “Хімічная тэхналогія манамераў для 
арганічных прадуктаў” для студэнтаў спецыяльнасці 25.01 / БТІ ; склад. Я. І. 
Грушова. - Мінск : БТІ, 1992. - 33 с. 
 
• Прынцыповыя схемы асноўных тэхналагічных працэсаў [Тэкст] : вучэбна-
метадычны дапаможнік да аднайменнага курса “Хімія і тэхналогія арганічных 
рэчываў” для студэнтаў спецыяльнасці 25.01 / БТІ ; склад. Я. І. Грушова. - 
Мінск : БТІ, 1992. - 45 с. 
 
• Рабочая программа общеинженерной практики [Текст] : для студентов III 





• Технология и оборудование основного органического и нефтехимического 
синтеза [Текст] : учебная программа для специальности 1-25 01 07 “Экономи-
ка и управление на предприятии” специализации 1-25 01 07 24 “Экономика и 
управление на предприятии химической промышленности”, для специаль-
ности 1-26 02 03 “Маркетинг” специализации 1-26 02 03 15 “Маркетинг в хи-
мической промышленности” / БГТУ ; сост.: Е. И. Грушова, П. П. Казаков. - 
Утв. 11 ноября 2009 г. ; № УД-221/баз. – Минск : БГТУ, 2009. - 7 с. 
 
• Технология и оборудование основного органического и нефтехимического 
синтеза [Текст] : учебная программа для специальности 1-43 01 06 “Энерго-
эффективные технологии и энергетический менеджмент” специализации 1-48 
01 02 01 “Технология основного органического и нефтехимического синтеза” / 
БГТУ ; сост. Е. И. Грушова. - Утв. 30 апреля 2010 г. ; № УД-309/баз. - Минск : 
БГТУ, 2010. - 7 с. 
 
• Технология и оборудование основного органического, нефтехимического и 
биохимического синтеза [Текст] : программа и контрольные задания для сту-
дентов-заочников специальности Э.01.03 / Министерство образования Респуб-
лики Беларусь, БГТУ ; сост.: Е. И. Грушова, Ж. С. Шашок, А. В. Кучук. – 
Минск : БГТУ, 1999. - 11 с. 
 
• Технология  основного органического и нефтехимического синтеза  [Текст] : 
методические указания к лабораторным занятиям для студентов специаль-
ности 25.01 : в 2 ч. Ч. 1 / Е. И. Грушова. - Минск, 1992. - 35 с. 
 
• Технология основного органического и нефтехимического синтеза  [Текст] : 
методические указания к лабораторным занятиям для студентов специально-
сти 25.01 : в 2 ч. Ч. 2 / Е. И. Грушова. - Минск, 1993. - 34 с. 
 
• Тэхналогія асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу [Тэкст] : метадыч-
ныя ўказанні да дыпломнага праектавання для студэнтаў спецыяльнасці 25.01 
/ БДТУ ; склад. Я. І. Грушова. - Мінск : БДТУ, 1994. - 24 с. 
 
• Тэхналогія асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу [Тэкст] : метадыч-
ныя ўказанні да дыпломнага праектавання для лабараторных заняткаў па 
аднайменным курсе для студэнтаў спецыяльнасці 25.01 : у 2 ч. Ч. 1 / БТІ ; 
склад. Я. І. Грушова. - Мінск : БТІ, 1992. - 36 с. 
 
• Тэхналогія асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу [Тэкст] : праграма 
пераддыпломнай практыкі для студэнтаў спецыяльнасці 25.01 / БДТУ ; склад. 
Я. І. Грушова. - Мінск : БДТУ, 1994. - 10 с. 
 
• Тэхналогія асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу. Прынцыповыя 
схемы асноўных тэхналагічных працэсаў [Тэкст] : вучэбна-метадычны 
дапаможнік па аднайменным курсе для студэнтаў спецыяльнасці 25.01 : у 2 ч.  
/ БТІ ; склад. Я. І. Грушова. - Мінск : БТІ, 1992. – Ч.1.- 45с.; Ч. 2.- 42 с. 
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• Тэхналогія і абсталяванне асноўнага арганічнага, нафтахімічнага і біяхіміч-
нага сінтэзу [Тэкст] : метадычныя ўказанні да лабараторных заняткаў па 
аднайменным курсе для студэнтаў спецыяльнасці Э. 01 03 / БДТУ ; склад. Я. І. 
Грушова. - Мінск : БДТУ, 1996. - 31 с. 
 
• Тэхналогія і абсталяванне асноўнага арганічнага, нафтахімічнага і біяхі-
мічнага сінтэзу. Прынцыповыя схемы асноўных тэхналагічных працэсаў 
[Тэкст] : метадычная ўказанні / БДТУ ; склад. Я. І. Грушова. - Мінск : БДТУ, 
1997. - 27 с. 
 
• Учебно-исследовательская работа студентов [Текст] : учебная программа 
для специальности 1-48 01 02 “Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий” / БГТУ ; сост.: Н. Р. Прокопчук, Е. И. Грушова, А. И. 
Юсевич [и др.]. - Утв. 24 июня 2011 г. ; № УД-578/баз. - Минск : БГТУ, 2011. - 
22 с. 
 
• Учебно-исследовательская работа студентов [Текст] : учебная программа 
для специальностей 1-48 01 02 “Химическая технология органических ве-
ществ, материалов и изделий” специализаций: 1-48 01 02 01 “Технология ос-
новного органического и нефтехимического синтеза”, 1-48 01 02 03 “Техноло-
гия лакокрасочных материалов”, 1-48 01 02 04 “Технология пластических 
масс”, 1-48 01 02 05 “Технология переработки эластомеров”, 1-48 01 02 06 
“Технология переработки пластмасс” / БГТУ ; сост.: Н. Р. Прокопчук, Е. И. 
Грушова, А. И. Юсевич [и др.]. - Утв. 24 июня 2011 г. ; № УД - 578/баз. - 
Минск : БГТУ, 2011. - 26, [2] с.  
 
• Химическая технология исходных веществ для органического синтеза 
[Текст]: учебная программа для специальности 1-48 01 02 “Химическая техно-
логия органических веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 
01 “Технология основного органического и нефтехимического синтеза” / 
БГТУ ; сост. Е. И. Грушова. - Утв. 26 октября 2009 г. ; № УД-153/б. – Минск : 
БГТУ, 2009. - 7 с. 
 
• Химическая технология мономеров для производства пленкообразующих 
веществ [Текст] : методическое пособие для выполнения лабораторных работ 
по одноименному курсу для студ. спец. Т.15.02.00 / БГТУ ; сост. Е. И. Грушо-
ва. – Минск : БГТУ, 2002. - 56 с. 
 
• Хімічная тэхналогія манамераў для вытврчасці арганічных прадуктаў [Тэкст] 
: метадычныя ўказанні да лабараторных заняткаў па аднайменным курсе для 
студэнтаў спецыяльнасці Т. 15. 02. 01 / БДТУ ; склад. Я. І. Грушова. - Мінск : 






• Химия и технология органических веществ [Текст] : лабораторный практикум 
по одноименной дисциплине для студентов специализации 1-48 01 02 “Техно-
логия основного органического и нефтехимического синтеза” / БГТУ ; сост.: 
А. И. Юсевич, Е. И. Грушова. – Минск : БГТУ, 2005. - 52 с. 
 
• Химия и технология органических веществ [Текст] : методические указания к 
лабораторным занятиям для студ. спец. 25.01 / БТИ ; сост. Е. И. Грушова. - 
Минск, 1992. - 35 с. 
 
• Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза 
[Текст] : учебная программа для специальности “Химическая технология ор-
ганических веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 01 
“Технология основного органического и нефтехимического синтеза” / БГТУ ; 
сост. Е. И. Грушова, А. И. Юсевич. - Утв. 06. 10. 2009 ; № 150/баз. - Минск : 
БГТУ, 2009. - 10 с. 
 
• Химия и технология переработки нефти и газа [Текст] : учебная программа по 
специальности 1-48 01 02 “Химическая технология органических веществ, ма-
териалов и изделий” специализации 1-48 01 02 01 “Технология основного ор-
ганического и нефтехимического синтеза” / БГТУ ; сост. Е. И. Грушова. - Утв. 
30 апреля 2010 г. ; № УД-310/баз. – Минск : БГТУ, 2010. - 10 с. 
 
• Химия и технология переработки нефти и газа [Текст] : учебно-методическое 
пособие по одноименному курсу для студентов специальности 1-48 01 02 
“Химическая технология органических веществ, материалов и изделий” / 
БГТУ ; сост.: Е. И. Грушова, А. И. Юсевич. – Минск : БГТУ, 2004. - 55 с. 
 
• Хімія і тэхналогія арганічных рэчываў [Тэкст] : метадычныя ўказанні да 
лабараторных заняткаў для студэнтаў спецыяльнасці 25.01 / БТІ ; склад. Я. І. 
Грушова. - Мінск : БТІ, 1992. - 34 с. 
 
• Химия и физика пленкообразующих веществ [Текст] : лабораторный практи-
кум по одноименному курсу для студ. спец. 1-48 01 02 / Н. Р. Прокопчук, Е. И. 
Грушова, Ж. С. Шашок, А. В. Кучук ; БГТУ. – Минск : БГТУ, 2003. - 60 с. 
 
• Энергосбережение в химической промышленности [Текст] : учебная про-
грамма  для специальности 1-43 01 06 “Энергосберегающие технологии и 
энергетический менеджмент” специализации 1-43 01 06 02 “Энергоэффектив-
ные технологии в химической промышленности” / БГТУ ; сост.: А. А. Мечай, 
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• А. с. 1168570 СССР, МПК4 C 08 J 9/30, С 08 L 61/24. Состав для получения 
мочевиноформальдегидного пенопласта [Текст] / А. И. Зеленский, Е. И. Гру-
шова, М. В. Гаркуша, Е. И. Щербина (СССР). - № 3567043 ; заявл. 21.03.83 ; 
опубл. 23.07.85. - Бюл. № 27. 
 
• А. с. 1187328 СССР, МКИ3 В 03 D 1/02. Способ флотации глинисто-карбонат-
ных шламов из калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. Поляков, 
А. Е. Флоров, Т. С. Шаститко, Е. И. Щербина, В. В. Бочаров, Г. Д. Кудинова, 




• А. с. 1204264 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации глинисто-
карбонатных шламов из сильвинитовых руд [Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. По-
ляков, А. Е. Фролов, Е. И. Щербина, С. А. Волчек, В. В. Бочаров, В. Я. Юш-
ков, З. Г. Шевченко, Т. В. Правшина. - № 3725017 ; заявл. 13.03.84 ; опубл. 
15.01.86. 
 
• А. с. 1219603 СССР, МПК4 C 08 J 9/04, С 08 L 61/24. Композиция для пено-
пласта [Текст] / Е. И. Щербина, Е. И. Грушова, М. В. Тюшнякова, Л. Л. Ко-
робцова. - № 3714882 ; заявл. 10.02.84 ; опубл. 23.03.86. - Бюл. № 11. 
 
• А. с. 1220695 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации глинистых шламов 
из калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Щербина, Т. С. Шаститко, А. Е. Фро-
лов, Е. И. Грушова, В. В. Бочаров, М. И. Рудь, В. С. Глущенко. - № 3803109 ; 
заявл. 19.10.84 ; опубл. 30.03.86. 
 
• А. с. 1238799 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации глинисто-карбонат-
ных шламов из калийсодержащих руд (его варианты) [Текст] / Е. И. Грушова, 
Т. С. Шаститко, А. Е. Поляков, В. Я. Юшков, Т. В. Жевжик, Е. И. Щербина, С. 
А. Волчек, В. Т. Борода, Г. К. Корнева (СССР). - № 3717596 ; заявл. 30.03.84 ; 
опубл. 23.06.86. – Бюл. № 23 
 
• А. с. 1241574 СССР, МКИ3 В 03 D 1/02. Собиратель для флотации хлористого 
калия из калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Щербина, Е. И. Грушова, З. С. 
Подлесная, А. Е. Поляков, Л. А. Шуневич. - № 3814890 ; заявл. 15.11.84. - Для 
служебного пользования. 
 
• А. с. 1264983 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации калийсодержащих 
руд [Текст] / Е. И. Грушова, З. С. Подлесная, Е. И. Щербина, А. Е. Поляков, М. 
В. Тюшнякова. - № 3890185 ; заявл. 26.04.84 ; опубл. 23.10.86. 
 
• А. с. 1268557 СССР, МКИ4 С 07 С 7/10. Способ выделения ароматических уг-
леводородов из их смесей с неароматическими [Текст] / Е. И. Грушова.-         
№ 3894160 ; заявл. 12.05.85 ; опубл. 07.11.86, Бюл. № 41. 
 
• А. с. 1273382 СССР, МПК4 C 10 G 21/20. Способ очистки масляных фракций 
нефти [Текст] / Е. И. Грушова, Е. И. Щербина, Т. В. Башун, А. Э. Щербина, Л. 
Л. Коробцова, В. С. Орлова. - № 3828873 ; заявл. 25.12.84 ; опубл. 30.11.86. - 
Бюл. № 44. 
 
• А. с. 1284194 СССР, МКИ6 С 07 С 7/10. Способ выделения ароматических уг-
леводородов из их смесей с неароматическими [Текст] / Е. И. Грушова. -        




• А. с. 1304220 СССР, МКИ3 В 03 D 1/02. Способ флотации сильвинитовых руд 
[Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. Поляков, Е. И. Щербина, З. С. Подлесная, О. П. 
Невдах. - № 3888925 ; заявл. 17.04.85. - Для служебного пользования. 
 
• А. с. 1314511 СССР, МКИ3 В 03 D 1/02. Собиратель для флотации калийсо-
держащих руд [Текст] / Е. И. Щербина, Е. И. Грушова, Н. И. Воробьев, А. Е. 
Поляков, З. С. Подлесная, Г. В. Жевжик, Л. В Бахмутская, Т. М. Зуева, А. Г. 
Сыресин, В. С. Орлова. - № 3969868 ; заявл. 23.09.85. - Для служебного поль-
зования. 
 
• А. с. 1326579 СССР, МПК4 C 08 J 9/06, С 08 L 61/24. Композиция для пено-
пласта [Текст] / Е. И. Грушова, Е. И. Щербина. - № 3914571 ; заявл. 24.06.85 ; 
опубл. 30.07.87. 
 
• А. с. 1327974 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Вспениватель для флотации сильви-
нитовых руд [Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. Поляков, Е. И. Щербина, С. А. Гу-
гович, Л. В. Бахмутская. - № 4045707 ; заявл. 28.03.86 ; опубл. 07.08.87. - Бюл. 
№ 29. 
 
• А. с. 1337395 СССР, МПК4 C 10 G 21/16. Способ очистки масляных фракций 
нефти [Текст] / Е. И. Грушова, Е. И. Щербина, Т. В. Башун, Л. М. Капоров-
ский, С. А. Гугович. - № 4058162 ; заявл. 17.04.86 ; опубл. 15.09.87. - Бюл.     
№ 34. 
 
• А. с. 1337396, МПК4 C 10 G 21/16. Способ очистки масляных фракций нефти 
[Текст] / Е. И. Грушова, А. Э. Щербина, Т. В. Башун, А. И. Соломаха, Л. Л. 
Коробцова, Л. М. Капоровский. - № 4058163 ; заявл. 17.04.86 ; опубл. 15.09.87. 
- Бюл. № 34. 
 
• А. с. 1343739 СССР, МКИ6 С 08 J 9/05. Композиция для пенопласта [Текст] / 
Е. И. Грушова, Е. И. Щербина. - № 3805997 ; заявл. 29.10.85. - Для служебного 
пользования. 
 
• А. с. 1360802 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Вспениватель для флотации калийсо-
держащих руд [Текст] / Е. И. Грушова, Е. И. Щербина, З. С. Подлесная, С. А. 
Гугович, Т. М. Зуева, Л. М. Капоровский. - № 4036014 ; заявл. 11.03.86 ; 
опубл. 23.12.87. - Бюл. № 47. 
 
• А. с. 1373449 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации калийсодержащих 
руд [Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. Поляков, Е. И. Щербина, З. С. Подлесная, С. 
А. Гугович, Т. М. Зуева (СССР). - № 4100160 ; заявл. 23.07.86 ; опубл. 






• А. с. 1407558 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации калийсодержащих 
руд [Текст] / Е. И. Грушова, Е. И. Щербина, А. Е. Поляков, М. В. Тюшнякова, 
З. С. Подлесная, С. А. Гугович, Т. М. Зуева, Л. В. Бахмутская. - № 4086609 ; 
заявл. 14.07.86 ; опубл. 07.07.88. 
 
• А. с. 1447434 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации глинистых шламов 
из калийных руд [Текст] / Е. И. Грушова, Л. А. Шуневич, Е. И. Щербина, А. Е. 
Поляков, Т. С. Шаститко. - № 4191887 ; заявл. 09.02.87 ; опубл. 30.12.88. - 
Бюл. № 48. 
 
• А. с. 1456231 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации глинисто-карбонат-
ных шламов из калийных руд [Текст] / Е. И. Грушова, Л. А. Шуневич, А. Е. 
Поляков, Е. И. Щербина, Г. К. Корнева, С. А. Гугович. - № 4266924 ; заявл. 
23.06.87 ; опубл. 07.02.89. - Бюл. № 5. 
 
• А. с. 1461513 СССР, МПК4 B 03 D 1/02.  Способ флотации глинисто-карбонат-
ных шламов из сильвинитовых руд [Текст] / Е. И. Грушова, Е. И. Щербина, С. 
А. Волчек, А. Е. Поляков, Л. А. Шуневич, С. А. Гугович. - № 4146953 ; заявл. 
17.11.86 ; опубл. 28.02.89. - Бюл. № 8. 
 
• А. с. 1488014 СССР, МПК4 B 03 D 1/02. Способ флотации глинисто-карбонат-
ных шламов из калийных руд [Текст] / Е. И. Грушова, Т. С. Шаститко, Е. И. 
Щербина, С. А. Гугович, Н. М. Валентик, Н. И. Шут, А. Е. Поляков, С. А. 
Волчек, Г. К. Корнева. - № 4281720 ; заявл. 10.07.87 ; опубл. 23.06.89. - Бюл. 
№ 23. 
 
• А. с. 1496084 СССР, МКИ3 В 03 D 1/02. Способ флотации калийсодержащих 
руд [Текст] / Е. И. Грушова, Е. И. Щербина, Н. И. Воробьев, А. Е. Поляков, Г. 
В. Жевжик, Л. В.Бахмутская, В. В. Смирнов, В. Ф. Игумнов. - № 4303213 ; за-
явл. 8.09.87. - Для служебного пользования. 
 
• А. с. 1515659 СССР, МКИ8 С 08 L 61/24. Композиция для пенопласта [Текст] / 
Е. И. Грушова. - № 4152897 ; заявл. 28. 11.86. - Для служебного пользования. 
 
• А. с. 1518357 СССР, МПК4 C 10 G 21/24, C 10 G 21/16. Способ очистки мас-
ляных фракций [Текст] / Т. В. Башун, А. Э. Щербина, Л. Л. Белышева, Е. И. 
Грушова. - № 43335216 ; заявл. 30.11.87 ; опубл. 30.10.89. - Бюл. № 40. 
 
• А. с. 1529528 СССР, МКИ3 В 03 D 1/02. Способ флотации калийсодержащих 
руд [Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. Поляков, В. В. Смирнов, Е. И. Щербина, Л. 
В. Бахмутская, С. А. Гугович, М. В. Тюшнякова. - № 4371965 ; заявл. 15.12.87. 
- Для служебного пользования. 
 
• А. с. 1532571 СССР, МПК5 C 10 G 21/24. Способ очистки масляных фракций 
нефти [Текст] / А. Э. Щербина, Т. В. Башун, Е. И. Грушова, Р. М. Долинская, 




• А. с. 1537688 СССР, МПК5 C 10 G 21/16. Способ очистки минеральных масел 
[Текст] / Т. В. Башун, А. Э. Щербина, Е. И. Грушова, И. Г. Накипова, Л. Л. 
Коробцова. - № 3793191 ; заявл. 24.09.84 ; опубл. 23.01.90. - Бюл. № 3. 
 
• А. с. 1547148 СССР, МКИ6 В 03 D 1/02. Способ флотации глинистокарбонат-
ных шламов [Текст] / Е. И. Щербина, Т. С. Шаститко, А. Е. Полякова, Е. И. 
Грушова, С. А. Гугович, М. В. Тюшнякова. - № 4452261 ; заявл. 1.07.88. - Для 
служебного пользования. 
 
• А. с. 1547155 СССР, МКИ5 В 03 D 1/02. Способ флотации хлористого калия из 
калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Грушова, Л. В. Бахмутская, Л. В. Мака-
тун, Т. М. Зуева, В. Ф. Игумнов. - № 4483601 ; заявл. 05.05.88. - Для служеб-
ного пользования. 
 
• А. с. 1567599 СССР, МПК5 C 10 G 21/16. Способ очистки масляных фракций 
нефти [Текст] / Т. В. Башун, А. Э. Щербина, Е. И. Грушова, Л. Л. Белышева. - 
№ 4389168 ; заявл. 18.12.87 ; опубл. 30.05.90. - Бюл. № 20. 
 
• А. с. 1579571 СССР, МПК5 B 03 D 1/02. Способ флотации глинисто-карбонат-
ных руд шламов из сильвинитовых руд [Текст] / Е. И. Грушова, Т. С. Шастит-
ко, М. В. Тюшнякова, Т. К. Корнева, В. Ф. Игумнов, Е. И. Щербина, С. А. 
Волчек. - № 4476662 ; заявл. 23.08.88 ; опубл. 23.07.90. - Бюл. № 27. 
 
• А. с. 1594160 СССР, МПК5 С 05 D 1/02. Способ получения калийных удобре-
ний [Текст] / Е. И. Грушова, В. Н. Авилов, Е. И. Щербина, Е. В. Мошкова, В. 
В. Смирнов, М. Г. Шемякина, Г. В. Жевжик, В. Ф. Тюриков, С. И. Глинчак, В. 
Т. Борода, Ю. С. Борода, Ю. С. Казеев, С. А. Гугович. - № 4429155 ; заявл. 
18.04.88 ; опубл. 23.09.90. - Бюл. № 35. 
 
• А. с. 1603578 СССР, МКИ6 В 03 D 1/001. Коллектор для флотации хлористого 
калия из сильвинитовых руд [Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. Поляков, Е. И. 
Щербина, А. С. Подлесная, Т. М. Зуева. - № 44651936 ; заявл. 17.02.89. - Для 
служебного пользования. 
 
• А. с. 1610644 СССР, МКИ6 В 03 D 1/001. Способ флотации глинистокарбо-
натных шламов из калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Грушова, Т. С. Шас-
титко, Е. И. Щербина, Г. В. Жевжик, С. А. Гугович, Г. К. Корнева, С. А. Вол-
чек, А. Е. Поляков. - № 4474953 ; заявл. 18.08.88. - Для служебного пользова-
ния. 
 
• А. с. 1624020 СССР, МПК5 С 10 G 21/16. Способ очистки минеральных масел 
[Текст] / Е. И. Щербина, Т. В. Башун, Е. И. Грушова, А. Э. Щербина, Л. Л. Ко-




• А. с. 1625827 СССР, МПК5 C 01 D 3/26, С 05 С 1/02, C 05 D 1/02. Способ 
получения калийного удобрения [Текст] / Е. И. Грушова, В. Н. Авилов, В. В. 
Смирнов, Г. В. Жевжик, Е. И. Щербина, В. Ф. Тюриков, С. И. Глинчак, Ю. С. 
Казеев, М. Г. Шемякина, Е. В. Мошкова, В. Т. Борода. - № 4393415 ; заявл. 
15.03.88 ; опубл. 07.02.91. - Бюл. № 5. 
 
• А. с. 1634320 СССР, МПК5 B 03 D 1/01. Способ флотации галита из сильвини-
товых руд [Текст] / Е. И. Грушова, Т. С. Шаститко, А. Е. Полякова, С. А. Вол-
чек, Н. М. Нараевская. - № 4660379 ; заявл. 09.03.89 ; опубл. 15.03.91. – Бюл. 
№ 10. 
 
• А. с. 1637115 СССР, МКИ6  B 03 D 1/004. Способ флотации калийсодержащих 
руд [Текст] / Е. И. Грушова, А. Е. Поляков, М. М. Ревяко, Л. В. Бахмутская, Е. 
И. Щербина, Т. М. Зуева. - № 4710896 ; заявл. 22.07.89. - Для служебного 
пользования. 
 
• А. с. 1649519 СССР, МПК5 G 05 D 1/02. Способ уменьшения слеживаемости 
хлористого калия [Текст] / Е. И. Грушова, В. В. Смирнов, А. Е. Поляков, С. А. 
Гугович, Е. И. Щербина. - № 4692991 ; заявл. 22.05.89 ; опубл. 15.05.91, Бюл.  
№ 18. 
 
• А. с. 1713654 СССР, МПК5 B 03 D 1/008. Способ флотации глинисто-карбо-
натных шламов из калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Грушова, Т. С. Шас-
титко, С. А. Волчек, Г. К. Корнева, С. А. Гугович, М. В. Тюшнякова, Н. М. 
Валентик. - № 4740375 ; заявл. 25.09.89 ; опубл. 23.02.92, Бюл. № 7. 
 
• А. с. 1748370 СССР, МКИ6 В 03 D 1/01. Способ флотации хлористого калия 
из калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Грушова, В. В. Смирнов, А. Е. Поля-
ков, Л. В. Бахмутская, А. Д. Любущенко, Е. И. Щербина. - № 4841110 ; заявл. 
16.04.90. - Для служебного пользования. 
 
• А. с. 1755452 СССР, МКИ6 В 03 D 1/01. Способ флотации хлористого калия 
из калийсодержащих руд [Текст] / Е. И. Грушова, Л. В. Бахмутская, Н. Н. 
Шут, Л. А. Юровицкая, Н. М. Валентик, М. В. Тюшнякова. - № 4810144 ; за-
явл. 4.04.90. - Для служебного пользования. 
 
• А. с. 1775421 СССР, МПК5 C 08 L 9/00, C 08 К 13/02, С 08 К 3:04, С 08 К 3:00, 
С 08 К 3:22, С 08 К 5:09, С 08 К 5:47. Резиновая смесь [Текст] / Р. М. Долин-
ская, Л. М. Виноградова, Е. И. Родионова, Е. И. Щербина, Я. И. Трипутина, Е. 
И. Грушова. - № 4609376 ; заявл. 03.10.88 ; опубл. 15.11.92, Бюл. № 42. 
 
• А. с. 1792743 СССР, МПК5 B 03 D 1/016. Способ флотации глинисто-
карбонатных шламов из сильвинитовых руд [Текст] / Е. И. Грушова, Г. С. 
Гридюшко, А. Е. Полякова, М. В. Тюшнякова, С. А. Волчек, Н. В. Черная, Г. 




• А. с. 1798344 СССР, МПК5 C 05 D 1/02. Способ получения непылящего 
калийного удобрения [Текст] / Е. И. Грушова, В. Н. Авилов, Г. В. Жевжик, М. 
Г. Шемякина, Е. В. Мошкова, М. В. Тюшнякова. - № 4909244 ; заявл. 07.02.91 
; опубл. 28.02.93, Бюл. № 8. 
 
• А. с. 1813760 СССР, МПК5 C 05 D 1/02. Способ уменьшения пылимости 
хлористого калия [Текст] / Е. И. Грушова, В. В. Смирнов, М. Г. Шемякина, Т. 
В. Жевжик, В. Н. Авилов, Е. В. Мошкова. - № 4918672 ; заявл. 01.02.91 ; 
опубл. 07.05.93, Бюл. № 17. 
 
• А. с. 1949515 СССР, МКИ6  G 05 D 1/02. Способ уменьшения сжигаемости 
хлористого калия [Текст] / Е. И. Грушова, В. В. Смирнов, А. Е. Поляков, С. А. 
Гугович, Е. И. Щербина. - № 469291 ; заявл. 22.05.89 ; опубл. 15.05.91, Бюл.   
№ 18. 
 
• А. с. 20111602 РБ, МПК С10 G 7/00.  Способ получения нефтяных дистилляци-
онных фракций [Текст] / Е. И. Грушова, Шариф-С-Ашраф, Н. Н. Малевич; за-




• Пат. 420 РБ, МПК7 А 61 К 9/08, В 01 D 35/16. Устройство для очистки инъек-
ционных растворов [Текст] / В. М. Царенков, Е. И. Грушова, А. И. Юсевич, Н. 
И. Гаврилюк, Л. П. Карп, В. М. Кучинский, В. Н. Фарафонтов ; заявители и 
патентообладатели Белорусский государственный технологический универси-
тет, ОАО “Белмедпрепараты”. - № 20010112 ; заявл. 16.05.01 ; опубл. 30.12.01. 
 
• Пат 5046 РБ, МПК7 С 04 В 28/14, С 09 D 5/34. Шпатлевка [Текст] / М. И. 
Кузьменков, Л. Г. Шишканова, Е. И. Грушова, Л. В. Лишик ; заявитель и па-
тентообладатель Белорусский государственный технологический университет. 




• Пат. 5496 РБ, МПК7  С 07 С 7/10. Способ экстракции ароматических углево-
дородов [Текст] / Е. И. Грушова, А. В. Кучук ; заявитель и патентообладатель 
Белорусский государственный технологический университет. - № 20000361 ; 
заявл. 17.04.00 ; опубл. 30.09.03. 
 
• Пат. 5952 РБ, МПК7 С 07 С 227/08, С 07 С 229/24. Способ получения аспара-
гиновой кислоты из малеинового ангидрида [Текст] / Е. И. Грушова, А. И. 
Юсевич, С. А. Юрчак ; заявитель и патентообладатель Белорусский государ-





• Пат. 6075 РБ, МПК7 С 07 D 201/16. Способ очистки водного раствора капро-
лактама [Текст] / Е. И. Грушова, А. И. Юсевич, В. Н. Фарафонтов, И. А. Юр-
ша, Э. К. Савош, С. Л. Мосев ; заявитель и патентообладатель Белорусский го-
сударственный технологический университет. - № 19990441 ; заявл. 03.05.99 ; 
опубл. 30.03.04. 
 
• Пат. 6188 РБ, МПК7 С 10 G 21/16. Способ очистки минеральных масел 
[Текст] / Е. И. Грушова, А. В. Кучук, А. И. Юсевич, М. В. Курожко ; заявитель 
и патентообладатель Белорусский государственный технологический универ-
ситет. - № 20000828 ; заявл. 07.09.00 ; опубл. 30.06.04. 
 
• Пат. 6821 РБ, МПК7 С 10 G 21/16. Способ очистки минеральных масел 
[Текст] / Е. И. Грушова, О. Н. Бондарук, А. И. Юсевич, А.В. Кучук ; заявитель 
и патентообладатель Белорусский государственный технологический универ-
ситет. - № 20010604 ; заявл. 11.07.01 ; опубл. 30.03.05. 
 
• Пат. 6930 РБ, МПК7 С 10 G 21/16. Способ очистки минеральных масел 
[Текст] / Е. И. Грушова, О. Н. Бондарук ; заявитель и патентообладатель Бело-
русский государственный технологический университет. - № 20010450 ; заявл. 
21.05.01 ; опубл. 30.03.05 // Афіцыйны бюл. / Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай уласнасці. - 2005. - № 1 
 
• Пат. 7229 РБ, МПК7  С 07 С 7/10. Способ экстракции ароматических углево-
дородов [Текст] / Е. И. Грушова, М. В. Курожко ; заявитель и патентооблада-
тель Белорусский государственный технологический университет. - № 
20010605 ; заявл. 11.07.01 ; опубл. 30.09.05  // Афіцыйны бюл. / Нацыянальны 
цэнтр інтэлектуальнай уласнасці. - 2005. - № 3 
 
• Пат. 7235 РБ, МПК7 С 10 G 21/16, С 07 С 7/10. Способ очистки минеральных 
масел [Текст] / Е. И. Грушова, М. В. Кириллова ; заявитель и патентооблада-
тель Белорусский государственный технологический университет. - 20020178 
; заявл. 01.03.02 ; опубл. 30.09.05  // Афіцыйны бюл. / Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай уласнасці. - 2005. - № 3 
 
• Пат. 7236 РБ, МПК7 С 10 G 21/16, С 07 С 7/10. Способ очистки минеральных 
масел [Текст] / Е. И. Грушова, Е. С. Талерко ; заявитель и патентообладатель 
Белорусский государственный технологический университет. - № 20020324 ; 
заявл. 17.04.02 ; опубл. 30.09.05  // Афіцыйны бюл. / Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай уласнасці. - 2005. - № 3 
 
• Пат. 7326 РБ, МПК7 С 10 G 21/16, С 07 С 7/10. Способ очистки минеральных 
масел [Текст] / Е. И. Грушова, Е. С. Талерко, А. И. Юсевич, А. В. Кучук ; зая-
витель и патентообладатель Белорусский государственный технологический 
университет. - № 20020607 ; заявл. 11.07.02 ; опубл. 30.09.05  // Афіцыйны 




• Пат. 10809 РБ, МПК С 07 С 7/00. Способ экстракции ароматических углево-
дородов [Текст] / Е. И. Грушова, Ю. С. Фролова ; заявитель и патентооблада-
тель Белорусский государственный технологический университет. - № 
20060795 ; заявл. 27.07.06 ; опубл. 30.06.08. 
 
• Пат. 11289 РБ, МПК С 10 G 9/000. Способ термической переработки тяжелых 
нефтяных остатков [Текст] / А. И Юсевич, Е. И. Грушова, Н. Р. Прокопчук, М. 
А. Тимошкина, В. А. Добыш ; заявитель и патентообладатель Белорусский го-
сударственный технологический университет ; заявл. 22.02.07 ; опубл. 
30.10.08. 
 
• Пат. 12086 РБ, МПК С 10 G 21/00. Способ очистки минеральных масел 
[Текст] / Е. И. Грушова, В. В. Ремез ; заявитель и патентообладатель Белорус-
ский государственный технологический университет. - № 20060796 ; заявл. 
27.07.06 ; опубл. 30.06.09. 
 
• Пат. 12412 РБ, МПК С 10 G 9/00. Способ термодеструктивной переработки 
тяжелых нефтяных остатков [Текст] / А. И. Юсевич, М. А. Тимошкина, Е. И. 
Грушова ; заявитель и патентообладатель Белорусский государственный тех-
нологический университет. - № 20080977 ; заявл. 22.07.08 ; опубл. 30.10.09. 
 
• Пат. 13062 РБ, МПК С 10 G 73/00. Способ депарафинизации минерального 
масла [Текст] / Е. И. Грушова, Е. В. Михалева ; заявитель и патентообладатель 
Белорусский государственный технологический университет. - № 20081551 ; 
заявл. 04.12.08 ; опубл. 15.04.10 // Афіцыйны бюл. / Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай уласнасці. - 2010. - С. 90. 
 
• Пат. 13540 РБ, МПК C 08 L 95/00. Битумная композиция для изготовления 
гидроизоляционных материалов и герметиков [Текст] / Е. И. Грушова, Т. В. 
Шкодина ; заявитель и патентообладатель Белорусский государственный тех-
нологический университет. - № 20081350 ; заявл. 24.10.08 ; опубл. 15.08.10. 
 
• Пат. 13643 РБ, МПК С 10 G 73/00. Способ выделения парафинов из асфаль-
тосмолопарафиновых отложений [Текст] / Е. И. Грушова, М. В. Рафальская, А. 
И. Юсевич, А. О. Шрубок ; заявитель и патентообладатель Белорусский госу-
дарственный технологический университет. - № 20090824 ; заявл. 04.06.09 ; 
опубл. 30.10.10. 
 
• Пат. 14049 РБ, МПК С 10 G 73/00. Способ выделения парафинов из асфаль-
тосмолопарафиновых отложений [Текст] / Е. И. Грушова, М. В. Рафальская, А. 
И. Юсевич ; заявитель и патентообладатель Белорусский государственный 






• Пат. 14164 РБ, МПК С 10 С 3/00. Способ получения окисленного битума 
[Текст] / А. И. Юсевич, В. М. Дашкевич, А. О. Шрубок, М. А. Тимошкина, Е. 
И. Грушова, Н. Р. Прокопчук ; заявитель и патентообладатель Белорусский го-
сударственный технологический университет. - № 20091538 ; заявл. 28.10.09 ; 
опубл. 30.04.11. 
 
• Пат. 16145 РБ, МПК В 03 D 1/004. Способ флотационного обесшламливания 
калийных руд [Текст] / Е. И. Грушова, И. В. Шуляк, М. Р. Турко, А. Б. Савеня, 
Л. В. Бахмутская, А. О. Шрубок ; заявл. 27.08.10 ; опубл. 10.04.12. 
 
• Пат. 2019534 РФ, МПК5 C 05 D 1/02. Способ уменьшения слеживаемости 
калийного удобрения [Текст] / Е. И. Грушова, М. Г. Шемякина, В. Н. Авилов, 
Е. В. Мошкова, Н. М. Нараевская. - № 4909103/26 ; заявл. 11.02.91 ; опубл. 
15.09.94 
 
• Пат.  2019535 РФ, МПК5 C 05 D 1/02. Способ получения непылящего калий-
ного удобрения [Текст] / Е. И. Грушова, В. Н. Авилов, М. Г. Шемякина, Г. В. 
Жевжик, Е. В. Мошкова, М. М. Варава, Л. И. Томчин, Е. И. Щербина ;  заяви-
тели : Белорусский технологический институт им.С.М.Кирова, Белорусский 
филиал Всесоюзного научно-исследовательского института галургии, Произ-
водственное объединение “Белорускалий” ; патентообладатель Белорусский 
государственный технологический университет. - № 4909243/26 ; заявл. 
07.02.91 ; опубл. 15.09.94. 
 
• Пат. 2202529 РФ, МПК6 С 07 С 7/10. Способ экстракции ароматических угле-
водородов [Текст] / Е. И. Грушова, А. В. Кучук. - № 2001112431/04 ; заявл. 





• Разработать научные основы и технологические аспекты процессов разделе-
ния и очистки мономеров для промышленности основного органического и 
нефтехимического синтеза [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / БГТУ ; рук. 
Е. И. Грушова. - ГР 1995748. - Минск, 1996. - 27 с. 
 
• Разработать научные основы и технологические аспекты процессов разделе-
ния и очистки мономеров для промышленности основного органического и 
нефтехимического синтеза [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / БГТУ ; рук. Е. И. 
Грушова. - ГР 1994748. - Минск, 1997. - 32 с. 
 
• Модификация и исследование адсорбционных свойств углеродных волокон. 
Исследование сорбции органических соединений [Текст] : отчет о НИР (про-




• Изучение условий регенерации волокон. Разработка рекомендаций по практи-
ческому применению углеродных волокон в химико-технологических процес-
сах [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / БГТУ ; рук. Е. И. Грушова. - ГР 
19991126. - Минск, 2000. - 28 с. 
 
• Исследование сорбции и десорбции монофункциональных органических со-
единений на углеродных волокнах различной степени активации [Текст] : от-
чет о НИР (промежуточ.) / БГТУ ; рук. Е. И. Грушова. - ГР 20001449. - Минск, 
2000. - 23 с. 
 
• Разработка способа активации экстракции аренов из катализаторов рифор-
минга [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / БГТУ ; рук. Е. И. Грушова. - ГР 
19994705. - Минск, 2000. - 25 с.  
 
• Исследование взаимодействия органических соединений с сорбционно-
активными углеродными волокнами [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / БГТУ ; 
рук. Е.И. Грушова. - ГР 20001449. - Минск, 2001. - 29с. 
• Совершенствование технологии очистки лактамной воды в производстве ка-
пролактама [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / БГТУ ; рук. Е. И. Грушова. - ГР 
19994008. - Минск, 2002. - 49 с. 
 
• Разработка технологических и физико-химических основ получения органи-
ческих веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : отчет о 
НИР (промежуточ.) / БГТУ ; рук. Н. Р. Прокопчук ; отв. исполн. : Е. И. Грушо-
ва, А. Ф. Мануленко ; исполн.: Н. Р. Прокопчук, Э. Т. Крутько, М. М. Ревяко, 
Е. И. Щербина. - ГБ 21-06. - Минск, 2007. - 41, [17] с. 
 
• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных неф-
тепродуктов нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в ценное 
сырье основного органического и нефтехимического синтеза. Раздел темы 
“Изучение закономерностей и интенсификация термических процессов 
переработки прямогонных нефтяных останков” [Текст] : отчет о НИР (проме-
жуточ.) / БГТУ ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Е. И. Грушова, А. И. Юсевич, 
А. В. Кучук. - ГБ 26-151 ; № 200064106. - Минск, 2007. - 67 с. 
 
• Разработка технологических и физико-химических основ получения органи-
ческих веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : отчет о 
НИР (промежуточ.) / Учреждение образования "Белорусский государственный 
технологический университет" ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: П. К. Липля-
нин, А. В. Евсей, Н. Р. Прокопчук, Э. Т. Крутько, М. М. Ревяко, Е. И. Щерби-
на, В. В. Яценко, В. Я. Полуянович, Ж. Шашок, А. Ф. Мануленко, Р. М. До-
линская, Е. И. Грушова, А. И. Юсевич, А. В. Кучук, А. В. Касперович, О. М. 
Касперович, А. А. Мартинкевич, А. В. Николайчик, П. П. Казаков, Е. Н. Мор-




• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных неф-
тепродуктов  нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в ценное 
сырье основного органического и нефтехимического синтеза. Раздел темы 
“Изучение кинетики термического разложения остаточных нефтепродуктов 
первичной перегонки, процессов термокрекинга и деасфальтизации” [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики Бела-
русь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологиче-
ский университет" ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Е. И. Грушова, А. И. Юсе-
вич, А. В. Кучук. - ГБ 26-151 ; ГР 20064106. - ГБ 26-151 ; ГР 20064106. - 
Минск, 2008. - 36 с. 
 
• Разработка технологических и физико-химических основ получения органи-
ческих веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : отчет о 
НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учре-
ждение образования "Белорусский государственный технологический универ-
ситет" ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Э. Т. Крутько, О. М. Касперович, Н. Р. 
Прокопчук, Е. И. Щербина, М. М. Ревяко, Е. И. Грушова, Ж. С. Шашок, А. В. 
Касперович, П. К. Липлянин, А. И. Юсевич, А. А. Мартинкевич, Р. М. Долин-
ская, В. В. Яценко, А. Ф. Мануленко, В. В. Мозгалев, А. В. Николайчик, А. В. 
Евсей, П. П. Казаков, О. В. Куис, И. К. Лещинская, Е. З. Хрол, Е. Н. Сабадаха. 
- ГБ 21-06. - Минск, 2009. - 85, [2] c. 
 
• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных неф-
тепродуктов нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в ценное 
сырье основного органического и нефтехимического синтеза. Раздел темы 
"Изучение влияния промотирующих добавок на основе растительного сырья 
на качество нефтепродуктов, получаемых в процессе термолиза остатков пер-
вичной переработки нефти, термокрекинга и деасфальтизации" [Текст] : отчет 
о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Уч-
реждение образования "Белорусский государственный технологический уни-
верситет" ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Н. Р. Прокопчук, Е. И. Грушова, А. 
И. Юсевич, М. А. Тимошкина, А. О. Шрубок, Э. И. Вечерская. - ГБ 26-151 ; ГР 
20064106. - Минск, 2009. - 70, [2] с. 
 
• Анализ и исследование свойств жидких продуктов пиролиза бурых углей 
[Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Бе-
ларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологи-
ческий университет" ; рук. Е. И. Грушова ; исполн.: Е. И. Грушова, А. И. Юсе-
вич, А. О. Шрубок, Н. Н. Малевич, С. Г. Михаленок. - БС 10-412 ; ГР 
20102468. - Минск, 2010. - 36, [2] с.  
 
• Разработка метода анализа углеводородного состава нефтяных парафинов 
[Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Бе-
ларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологи-
ческий университет" ; рук. А. И. Юсевич ; исполн.: А. И. Юсевич, Е. И. Гру-
шова, С. Г. Михаленок. - ХД 29-062 ; ГР 20092870. - Минск, 2010. - 103 с. 
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• Разработка технологических и физико-химических основ получения органи-
ческих веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : отчет о 
НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учрежде-
ние образования "Белорусский государственный технологический универси-
тет" ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: М. М. Ревяко, Ж. С. Шашок, Н. Р. Про-
копчук, Е. И. Щербина, Э. Т. Крутько, Е. И. Грушова, А. В. Касперович, П. К. 
Липлянин, А. И. Юсевич, А. А. Мартинкевич, Р. М. Долинская, В. В. Яценко, 
О. М. Касперович, А. Ф. Мануленко, В. В. Мозгалев, А. В. Николайчик, Е. З. 
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